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ABSTRAK
Dian Rahmawati.NIM S811302009.IMPLEMENTASIMODEL LEARNING
CYCLE 7E (EINSENKRAFT) BERBASIS MULTIMEDIA PADA











kepala sekolah,guru,dan peserta didik.Teknik pengumpulan data
menggunakanindepthinterview(wawancaramendalam),observasidan
dokumentasi.Validitas data menggunakan trianggulasisumber dan
trianggulasiteknik.








peserta didik yang pandai,Solusi:a)guru menyiapkan perangkat





7e (Einsenkraft)berbasis multimedia pada pembelajaran IPA dapat
meningkatkanhasilbelajarpesertadidikkelasIVSDNegeriWergonayan.
JumlahsiswayangmencapaiKKMmenncapai87%.
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